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VAREMÆRKER 
A 4244/78 Anm. 10. okt. 1978 kl. 9,03 
SOL-PLUS 
Intensa ApS, handel, Skovdiget 10, 2880 Bag­
sværd, 
klasse 11: installationer til elektrisk belysning. 
A 5209/78 Anm. 11. dec. 1978 kl. 12,44 
ALFONS 
Gunilla Bergstrom, forfattervirksomhed, Ymervå­
gen 12 B, 182 63 Djursholm, Sverige, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 16: børnebøger, billedbøger, malebøger, teg­
neserier og tegneseriehæfter. 
A 1558/80 Anm. 9. april 1980 kl. 12,43 
SFTP - Société d'Etudes et de Fabrication de 
Télécommunications Professionnelles, société 
anonyme, fabrikation og handel, 90, Rue Victor 
Hugo, F-93170 Bagnolet, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9, især elektroniske apparater, instrumenter 
og komponenter (ikke indeholdt i andre klasser) til 
telekommunikation, radiokommunikation, telefoni 
og peritelefoni, faksimiletransmission, alarmtrans­
mission, fjernmåling, fjernstyring, signalering, kon­
trol, overvågning, trafikstyring og jernbanesignale­
ring. 
A 2033/80 Anm. 8. maj 1980 kl. 12,37 
APS 
CIBA-GEIGY AG, kemisk fabrikation, Klybeck-
strasse 141, 4002 Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 1: kunstig og syntetisk harpiks til industriel 
videreforarbejdning. 
A 2342/80 Anm. 2. juni 1980 kl. 9 
B5 heat reducer 
Modumatic ApS, fabrikation og handel. Torben­
vej 17, 3050 Humlebæk, 
klasse 11: varmestyringsanlæg. 
A 3836/80 Anm. 1. sept. 1980 kl. 12,35 
NEVR-DULL 
The George Basch Company, Inc., fabrikation og 
handel, 19, Hanse Avenue, Freeport, L.I., New 
York 11520, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3, herunder præparater til rengøring, pole­
ring og skuring, præparater til slibning (undtagen til 
dentale formål), særlig metalpudsemidler. 
A 4023/80 Anm. 12. sept. 1980 kl. 11,31 
PHARMASCAN 
Pharmacia Electronics AS, fabrikation og handel. 
Herredsvejen 2, 3400 Hillerød, 
klasserne 9 og 10. 
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A 2046/79 Anm. 17. maj 1979 kl. 12,28 A 3363/80 Anm. 30. juli 1980 kl. 12,33 
JAFFARINES 
The Citrus Marketing Board o£ Israel, eksport­
virksomhed, 69, Haifa Road, Tel-Aviv, Israel, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 31: friske citrusfrugter. 
A 3636/79 Anm. 3. sept. 1979 kl. 12,43 
CADET 
Aktieselskabet Alfred Benzon, fabrikation og 
handel, Halmtorvet 29, 1700 København V, 
klasse 1: et diagnosepræparat til laboratoriebrug, 
klasse 5: et diagnosepræparat til medicinsk eller 
veterinær brug. 
A 638/80 Anm. 8. febr. 1980 kl. 12,47 
MAC RIPPER 
Mac Ripper AB, fabrikation og handel, S-44600 
Ålvången (Goteborg), Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9, især elektriske akkumulatorer til automo­
biler, 
klasse 12, især dæk til køretøjer, herunder person-
og lastvogne, cykler og cykledæk, 
klasse 37, især dækmontering og -afbalancering på 
autoværksteder. 
A 3338/80 Anm. 29. juli 1980 kl. 12,41 
BAYOFLY 
Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation, 5090 Le­
verkusen, Bayerwerk, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: lægemidler til dyr, insekticider. 
FOMURON 
F. Hoffmann-La Roche & Co. Aktiengesell­
schaft, fabrikation og handel, Postfach CH-4002 
Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
produkter, hygiejniske produkter (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
A 3535/80 Anm. 12. aug. 1980 kl. 12,01 
PARAJUST 
Zero-Max Industries, Incorporated, fabrikation 
og handel, 2845, Harriet Avenue South, Minne­
apolis, Minnesota, U.S.A., 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 9, herunder elektroniske regulatorer til vek-
selstrømsmotorer. 
A 3664/80 Anm. 19. aug. 1980 kl. 12,57 
WINTHERPLUS 
Winther Medico Natur ApS, fabrikation og han­
del, Smedebakken 50, 5270 Odense N, 
klasse 5, herunder medicinsk kosttilskud, 
klasse 30: kaffe, te, cacao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, 
bagerivarer, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, 
sennep, peber, eddike, herunder vineddike, sauce, 
krydderier, is, ikke-medicinsk kosttilskud, der ho­
vedsagelig består af soja-, korn og/eller melproduk­
ter og/eller te. 
A 5296/80 Anm. 1. dec. 1980 kl. 9,08 
The Jaeger Company Limited, fabrikation og 
handel, Jaeger House, 57, Broadwich Street, 
London, England, 
fuldmægtig: Trådimporten A/S, København, 
klasse 18: kufferter, rejsetasker, punge, tegnebøger, 
tasker, 
klasse 25: beklædningsgenstande. 
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A 4859/79 Anm. 20. nov. 1979 kl. 12,56 
B & O - CENTER 
Bang & Olufsen A/S, fabrikation og handel, 
Struer, 
klasserne 9 og 35, 
klasse 37: installation, vedligeholdelse og repara­
tion af radio- og fjernsynsapparater, pladespillere, 
båndoptagere og dermed beslægtede elektriske og 
elektroniske apparater, 
klasse 42. 
A 656/80 Anm. 11. febr. 1980 kl. 12,25 
Johnson & Johnson, a Corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, 501, George 
Street, New Brunswick, New Jersey 08903, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5, herunder farmaceutiske, veterinærmedi­
cinske og hygiejniske præparater (ikke indeholdt i 
andre klasser), 
klasse 10, herunder kirurgiske, medicinske, dentale 
og veterinærmedicinske instrumenter og apparater. 
A 1483/80 Anm. 1. april 1980 kl. 12,45 
ACCORD 
Fabriques de Tabac Réunies S.A., fabrikation og 
handel, Quai Jeanrenaud 3, 2003 - Neuchatel, 
Schweiz, 
fortrinsret er begært fra den 19. marts 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Schweiz under nr. 1464, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 34: rå og forarbejdet tobak, cigaretter, tænd­
stikker. 
A 2056/80 Anm. 12. maj 1980 kl. 9,05 
EBRO 
Motor Iberica, S.A., fabrikation og handel. Gran 
Via Carlos III 140-142, Barcelona, Spanien, 
fuldmægtig: Wibert & Stocklund ApS, København, 
klasse 12: traktorer og lastvogne, automobiler, bus­
ser, minibusser og erhvervsmæssige køretøjer såsom 
små transportvogne og små lastvogne med ringe 
kapacitet. 
A 4101/80 Anm. 18. sept. 1980 kl. 12,32 
Archer International B.V., fabrikation og handel, 
Amsterdamsestraatweg 65, 1411 AX Naarden, 
Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: anti-statiske spraypræparater (ikke til 
industriel brug) til grammofonplader, rensevæsker 
til grammofonplader, til hoveder til båndoptagere og 
til nåle, safirer og pick-ups til grammofoner, 
klasse 9: nåle, safirer og pick-ups til grammofoner, 
renseindretninger til grammofonplader, tilpasnings-
stykker til grammofonplader, stroboskoper, niveller-
og planretningsinstrumenter til grammofonpladetal­
lerkener, tidtagningsinstrumenter til nåle og safirer, 
bånd til båndoptagere, mikrofoner, båndoptagere, 
apparater til kontrol af nåle og safirer til grammofo­
ner, apparater og instrumenter (ikke indeholdt i 
andre klasser) til rensning og rengøring af grammo­
fonplader, af hoveder til båndoptagere og af nåle, 
safirer og pick-ups til grammofoner, 
klasse 14: tekniske ure til brug for flyvere, teknike­
re, sømænd og soldater, specialure til doktorer, 
sygeplejersker, blinde, dybhavsdykkere, opdagelses­
rejsende og konkurrencedeltagere i bilrally, 
klasse 21: redskaber til rengøringsformål (ikke in­
deholdt i andre klasser ) til brug på grammofonpla­
der, på hoveder til båndoptagere og på nåle, safirer 
og pick-ups til grammofoner. 
i 
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A 5158/79 Anm. 10. dec. 1979 kl. 12,32 A 5097/80 Anm. 19. nov. 1980 kl. 12,40 
SAREL APPAREILLAGE ELECTRIQUE, fabri­
kation og handel, Route de Phalsbourg, 67260 
Sarre-Union, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 6 og 9, 
klasse 17: isolationsmaterialer. 
A 4104/80 Anm. 18. sept. 1980 kl. 12,35 
rumiGGiNS 
lAl TEAPE 
Wiggins Teape Limited, fabrikation og handel, 
Gateway House, Basing View, Basingstoke, 
Hampshire RG21 2 EE, England, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 16: papir, papirvarer (ikke indeholdt i andre 
klasser), pap, papvarer (ikke indeholdt i andre klas­
ser), gummieret papir, klæbestrimmel og tape (papir-
handlervarer), klæbende papir, klæbende tape (pa-
pirhandlervarer), papirhandlervarer samt artikler 
for kunstnere (dog ikke farver og lak), klæbemidler 
samt udleveringsindretninger (kontorartikler) til 
klæbemidler og til klæbestrimler. 
A 5095/80 Anm. 19. nov. 1980 kl. 12,38 
LUSTAU 
Emilio Lustau, S.A., fabrikation og handel, Plaza 
del Cubo, 4, Jerez de la Frontera (Cådiz), Spa­
nien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 




Lakridskompagniet af 1/9 1979 ApS, fabrikation, 
Skelbækvej 1, Fjenneslev, 
klasse 30: konfekturevarer, herunder lakridsvarer. 
A 5098/80 Anm. 19. nov. 1980 kl. 12,41 
Salte 
Lakridskompagniet af 1/9 1979 ApS, fabrikation, 
Skelbækvej 1, Fjenneslev, 
klasse 30: konfekturevarer, herunder lakridsvarer. 
A 5121/80 Anm. 21. nov. 1980 kl. 9,01 
FARUL 
VEB Lackharz Zwickau, fabrikation og handel, 
Flurstrasse, 9500 Zwickau 2, Den tyske demo­
kratiske Republik, 
fortrinsret er begært fra den 15. oktober 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Den tyske demokratiske Republik under 
nr. W53724, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasse 1: kunstharpiks og syntetisk harpiks. 
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A 657/80 Anm. 11. febr. 1980 kl. 12,26 
Johnson & Johnson, a corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, 501, George 
Street, New Brunswick, New Jersey 08903, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5, herunder farmaceutiske, veterinærmedi­
cinske og hygiejniske præparater (ikke indeholdt i 
andre klasser), 
klasse 10, herunder kirurgiske, medicinske, dentale 
og veterinærmedicinske instrumenter og apparater. 
A 5093/80 Anm. 19. nov. 1980 kl. 12,36 
ANHEUSER-BUSCH 
Anheuser-Busch, Incorporated, a corporation of 
the State of Missouri, fabrikation og handel, 721, 
Pestalozzi Street, St. Louis, Missouri 63118, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 32: øl. 
A 5281/80 Anm. 28. nov. 1980 kl. 12,42 
NUSSINI 
Interfood Ltd., fabrikation og handel, Avenue de 
Cour 107, CH-1001 Lausanne, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 30: chokoladevarer og bagerivarer. 
A 5283/80 Anm. 28. nov. 1980 kl. 12,44 
MOXALAM 
Eli Lilly and Company, fabrikation og handel, 307, 
East McCarty Street, Indianapolis, Indiana 
46285, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: farmaceutiske præparater og midler. 
A 5285/80 Anm. 28. nov. 1980 kl. 12,4€ 
REVISION 
•Oy DANMARK 
Revision Danmark af 18. marts 1972 ApS, revi­
sionsvirksomhed, Gothersgade 135, København, 
klasserne 35, 36 og 42. 
A 5303/80 Anm. 1. dec. 1980 kl. 12,39 
BCOOL 
Jaytex Limited, fabrikation, 69, Wimpole Street, 
London W1M 8ET, England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 25: beklædningsgenstande. 
5305/80 Anm. 1. dec. 1980 kl. 12,41 
DING-CHAP 
Felix Postigo Herranz, S.A., fabrikation. Tres 
Casas 6, Cantimpalos (Segovia), Spanien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 31: næringsmidler til hunde. 
A 5319/80 Anm. 2. dec. 1980 kl. 11,15 
ANTiK 
BORSEN-81 
Palle Fogtdal A/S, bladudgivervirksomhed, Nørre 
Farimagsgade 49, København, 
klasse 16: tidsskrifter og bøger, 
klasse 41. 
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A 658/80 Anm. 11. febr. 1980 kl. 12,27 A 5322/80 Anm. 2. dec. 1980 kl. 12,24 
RIALTO 
Ideal-Standard GmbH, fabrikation og handel, 
Euskirchener Strasse 80, 5300 Bonn 1, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 11: stå-, hænge-, indbyggelige- og siddekum­
mer (bidets), mundskyllekummer, W.C.'er (kloset­
ter), pissoirkummer, W.C.-cisterner. 
A 5333/80 Anm. 3. dec. 1980 kl. 9,01 
DIALYT 
Vitfoss A/S (Superfos A/S), fabrikation og handel, 
Ulsnæsvej, 6300 Gråsten, 
klasserne 5 og 31. 
Johnson & Johnson, a Corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, 501, George 
Street, New Brunswick, New Jersey 08903, 
U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5, herunder farmaceutiske, veterinærmedi­
cinske og hygiejniske præparater (ikke indeholdt i 
andre klasser), 
klasse 10, herunder kirurgiske, medicinske, dentale 
og veterinærmedicinske instrumenter og apparater. 
A 5306/80 Anm. 1. dec. 1980 kl. 12,42 
ONSUKIL DEMI 
Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., fabrikation, Nr. 
9, 2-chome, Kanda Tsukasa-cho, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater. 
A 5318/80 Anm. 2. dec. 1980 kl. 9,07 
GOLD'S GYM 
Gold's Gym Enterprises, Inc., fabrikation og han­
del, 1452, Second Street, Santa Monica, Califor­
nien, U.S.A., 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
A 5334/80 Anm. 3. dec. 1980 kl. 9,02 
PEKSAT 
Vitfoss A/S (Superfos A/S), fabrikation og handel, 
Ulsnæsvej, 6300 Gråsten, 
klasserne 5 og 31. 
A 5337/80 Anm. 3. dec. 1980 kl. 9,05 
MISS M 
Ole Frederiksen, handel, Kongensgade 29, 
Odense, 
klasse 25. 
A 5371/80 Anm. 4. dec. 1980 kl. 9,03 
SPORTING 
De forenede Bryggerier A/S, fabrikation og han­
del, Vesterfælledvej 100, København, 
klasse 32. 
A 5373/80 Anm. 4. dec. 1980 kl. 9,05 
TAPPENSTREG 
De forenede Bryggerier A/S, fabrikation og han­
del, Vesterfælledvej 100, København, 
klasserne 1, 5, 25 og 28. klasse 32. 
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A 650/80 Anm. 11. febr. 1980 kl. 12,28 
Johnson & Johnson, a corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, 501, George 
Street, New Brunswick, New Jersey 08903, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5, herunder farmaceutiske, veterinærmedi­
cinske og hygiejniske præparater (ikke indeholdt i 
andre klasser), 
klasse 10, herunder kirurgiske, medicinske, dentale 
og veterinærmedicinske instrumenter og apparater. 
A 4236/80 Anm. 29. sept. 1980 kl. 9,02 
Hannen Brauerei Gesellschaft mit beschrånkter 
Haftung, bryggeri, Brauereistrasse 7-27, 4156 
Willich 1, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 23. april 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. H 47 415/32 Wz, 
mærket anvendes fortrinsvis i farverne grønt, gult 
og guld, 
fuldmægtig: Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus pr. Tølløse, 
klasse 32: øl, navnlig gammeløl. 
A 4358/80 Anm. 3. okt. 1980 kl. 12,53 
C. Asbjerg A/S Bogtryk/Offset, bogtrykkeri virk­
somhed, Generatorvej 11, Herlev, 
klasse 16; tryksager. 
A 5102/80 Anm. 19. nov. 1980 kl. 12,52 
Florentina Leon Munoz, handel, C/Séneca n0 7, 
Palma del Rio, Cordoba, Spanien, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 25. 
A 5359/80 Anm. 3. dec. 1980 kl. 12,46 
AROZIN 
Hoechst AktiengeseUschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: herbicider. 
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A 660/80 Anm. 11. febr. 1980 kl. 12,29 A 5364/80 Anm. 3. dec. 1980 kl. 12,51 
Johnson & Johnson, a corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, 501, George 
Street, New Brunswick, New Jersey 08903, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5, herunder farmaceutiske, veterinærmedi­
cinske og hygiejniske præparater (ikke indeholdt i 
andre klasser), 
klasse 10, herunder kirurgiske, medicinske, dentale 
og veterinærmedicinske instrumenter og apparater. 
A 5362/80 Anm. 3. dec. 1980 kl. 13,02 
TIMOT 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kunstige sødestoffer. 
A 5363/80 Anm. 3. dec. 1980 kl. 12,50 
SICA CAMARGUE 
Satemod S. A., handel, import og eksport, 29, 
Rue Edouard-Branly, 91220 Bretigny-sur-Orge, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasserne 29 og 31. 
NIROFLEX 
Friedrich Miinch GmbH & Co. KG, fabrikation og 
handel, Goldshaldenstrasse 20, D-7130 Miih-
lacker. Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 9: beskyttelsesbeklædning, især handsker, 
forklæder, beskyttelsesovertræk til arme og ben, 
fremstillet af metaltrådsvæv eller af med metaltråd 
strikkede eller tricotvævede varer og navnlig af 
ståltråd. 
A 5366/80 Anm. 3. dec. 1980 kl. 12,53 
PFEILFLEX 
Feldmiihle Aktiengesellschaft, fabrikation og 
handel, Fritz-Vomfelde-Platz 4, D-4000 Diissel-
dorf 1, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 3: slibemidler, til slibe- og polereformål 
egnede hårde stoffer såsom pulver- eller kornforme­
de, slibepapir og slibelærred (ikke til tandlægefor­
mål), pudse- og poleremidler (også til læder), smer­
gelvarer, 
klasse 7: maskinelle slibe- og polereværktøjer, 
klasse 8: håndbetjente slibe- og polereværktøjer. 
A 5374/80 Anm. 4. dec. 1980 kl. 9,06 
HORNBLÆSER 
De forenede Bryggerier A/S, fabrikation og han­
del, Vesterfælledvej 100, København, 
klasse 32. 
A 5375/80 Anm. 4. dec. 1980 kl. 9,07 
MAKKER 
De forenede Bryggerier A/S, fabrikation og han­
del, Vesterfælledvej 100, København, 
klasse 32. 
A 5378/80 Anm. 4. dec. 1980 kl. 9,10 
FIGHT 
De forenede Bryggerier A/S, fabrikation og han­
del, Vesterfælledvej 100, København, 
klasse 32. 
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A 980/80 Anm. 3. marts 1980 kl. 12,48 
UTAMARO 
Marbert GmbH, fabrikation, Bonner Str. 155, 
4000 Diisseldorf-Holthausen, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: toiletpræparater til legemspleje og præpa­
rater til skønhedspleje, parfumerivarer, sæbe, hår­
vaskemidler, tandplejemidler. 
A 1203/80 Anm. 14. marts 1980 kl. 9,04 
NICOWELL 
4P Nicolaus Kempten GmbH, fabrikation og han­
del, Ulmerstrasse 18, D-8960 Kempten, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Uni-Dan A/S, København, 
klasse 16: poser som emballage (ikke indeholdt i 
andre klasser) (af papir eller plasticmateriale), kar­
toner til pakning af folde-æsker med skrøbelige 
varer. 
A 2585/80 Anm. 13. juni 1980 kl. 12,55 
AGREAL 
Société d'Etudes Scientifiques et Industrielles 
de ITle-de-France, Société Anonyme, fabrikation 
og handel, 46, Boulevard de Latour-Marbourg, 
Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: et farmaceutisk præparat til at modvirke 
hedeture i klimakteriet. 
A 5379/80 Anm. 4. dec. 1980 kl. 9,11 
ATLET 
De forenede Bryggerier A/S, fabrikation og han­
del, Vesterfælledvej 100, København, 
klasse 32. 
A 5382/80 Anm. 4. dec. 1980 kl. 9,14 
GRAND PRIX 
De forenede Bryggerier A/S, fabrikation og han­
del, Vesterfælledvej 100, København, 
klasse 32. 
A 5385/80 Anm. 4. dec. 1980 kl. 11,31 
HADEF® 
Vojens Tovværk A/S, handel og fabrikation, P. O. 
Box 10, Trekanten, Vojens, 
klasserne 7, 8, 12 og 22. 
A 5387/80 Anm. 4. dec. 1980 kl. 12,31 
SYNCHROTRONIC 
G. M. Pfaff Aktiengesellschaft, fabrikation han­
del, Konigstrasse 154, D-6750 Kaiserslautern, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 25. september 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. P 27 619/7 Wz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7: symaskiner og dele dertil (dog ikke nåle). 
A 5388/88 Anm. 4. dec. 1980 kl. 12,32 
Sailor Mannenhitsu Kabushiki Kaisha (The Sai-
lor Pen Co., Ltd.), fabrikation og handel, 15-3, 
Ueno 1-chome, Thaito-ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 16: skriveredskaber og skriveblæk. 
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A 1293/80 Anm. 19. marts 1980 kl. 12,57 
RAINBOW STUDIO 
Rainbow Foto Studio ApS, fotografisk virksom­
hed, Vesterbrogade 17, 1620 København V, 
klasse 42. 
A 1802/80 Anm. 23. april 1980 kl. 12,51 
HAKLE 
Hakle-Werke Hans Klenk, fabrikation og handel, 
Gassnerallee 45-47, D-6500 Mainz, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3: med kosmetiske midler imprægnerede 
opfriskningsservietter og med afsminkningspræpa-
rater imprægnerede renseservietter, 
klasse 5: varer af papir, cellestof og/eller fiberluv 
som erstatning for tekstiler nemlig bind og bånd til 
sundhedspleje, 
klasse 16: papir, pap, varer af papir og pap (ikke 
indeholdt i andre klasser), herunder fugtige papir- og 
papvarer til hygiejniske formål indpakket i plastic­
folie, tynde plasticfolier til indpakningsbrug, pla­
sticposer til brug som emballage (ikke indeholdt i 
andre klasser), 
klasse 17: tynde plasticfolier til husholdningsbrug, 
klasse 21: toiletpapirrulleholdere. 
A 1948/80 Anm. 5. maj 1980 kl. 10,32 
ENTERIC 
Dévi ApS, fabrikation og handel, Haraldsborgvej 
14, 4000 Roskilde, 
klasse 5: et diætetisk præparat til regulering af 
tarmfunktionen hos dyr. 
A 2400/80 Anm. 3. juni 1980 kl. 12,49 
AGRILAN 
Diamond Shamroch Corporation, a corporation 
of the State of Delaware, fabrikation og handel, 
717, North Harwood Street, Dallas, Texas 75201, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 1: kemiske produkter til brug som emulge-
ringsmidler til kulbrinteopløsninger, til voks og til 
skadedyr- og ukrudtbekæmpelsesmidler. 
A 2639/80 Anm. 18. juni 1980 kl. 12,32 
KYLEX 
Exxon Corporation, fabrikation og handel, Fle-
mington, New Jersey, og 1251, Avenue of the 
Americas, New York, N. Y. 10020, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 9: elektroniske lysskærme (displays) med 
flydende krystaller, 
klasse 16. 
A 2769/80 Anm. 25. juni 1980 kl. 11,15 
Fritz Jensen,fabrikantion og handel. Nordbovej 
20 C, 9800 Hjørring, 
klasse 28, herunder legetøjsballoner, alt af dansk 
oprindelse. 
A 3755/80 Anm. 26. aug. 1980 kl. 9,04 
IDA-FOOD 
Niadan A/S, import og handel. Jernholmen 2-10, 
2650 Hvidovre, 
klasse 29: konserves, syltetøj, tørrede og kogte 
frugter, 
klasse 30: brød, kiks og bageri varer. 
A 4157/80 Anm. 22. sept. 1980 kl. 12,25 
KURER 
Firmaet Jydsk Lædervare-Industri v/Jens Oluf 
Iversen, fabrikation, Villavej, Hou, Odder, 
klasse 18: skoletasker. 
A 4159/80 Anm. 22. sept. 1980 kl. 12,27 
PLET 
Firmaet Jydsk Lædervare-Industri v/Jens Oluf 
Iversen, fabrikation, Villavej, Hou, Odder, 
klasse 16: penalhuse af læder og nylon, 
klasse 18. 
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A 1901/80 Anm. 29. april 1980 kl. 12,36 
Tuv 
Technischer Uberwachungs-Verein Nord-
deutschland e.V., rådgivningsvirksomhed, Grosse 
Bahnstrasse 31, 2000 Hamburg 54, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 29. oktober 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. T 19 856/42 Wz, for så vidt angår ingeniørvirk­
somhed, fysikervirksomhed, kemikervirksomhed, 
lægevirksomhed og psykologvirksomhed i form af 
rådgivning, uddannelse, ekspertise, forskning, af­
prøvning og overvågning indenfor teknik, især sik-
kerhedsteknik i industri, ved håndværk, i landbrug, 
i hudholdninger, ved fritidsaktiviteter, i trafik, ved 
miljøbeskyttelse og i energi- og varmeforsyning, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 41, især uddannelsesvirksomhed, 
klasse 42, især ingeniørvirksomhed, fysikervirk­
somhed, kemikervirksomhed, lægevirksomhed og 
pyskologvirksomhed, navnlig med henblik på tek­
nisk rådgivning, ekspertiser, forskning, afprøvning 
og overvågning inden for industri, håndværk, land­
brug, fritidsaktiviteter samt inden for trafik, miljø­
beskyttelse, energiforsyning og varmeforsyning spe­
cielt med sigte på sikkerhedsteknikken inden for de 
nævnte områder. 
A 2264/80 Anm. 23. maj 1980 kl. 12,45 
EUTHA 
The Wellcome Foundation Limited, fabrikation 
og handel, 183, Euston Road, London NWI 2BP, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5: veterinærmedicinske injektionspræparater 
til aflivning af dyr. 
A 2356/80 Anm. 2. juni 1980 kl. 12,46 
BALOX 
Dr. Bernhard Beyschlag Apparatebau GmbH, 
fabrikation og handel, Rungholtstrasse 8-10, D-
2240 Heide, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9, især elektriske modstande. 
Registreringen omfatter ikke brilleglas. 
A 2535/80 Anm. 11. juni 1980 kl. 12,28 
KISSER 
Carnation Company, a Corporation of the State 
of Delaware, fabrikation, 5045, Wilshire Boule­
vard, Los Angeles, Californien, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: vitaminer til dyr, hygiejnebælter, utøjs-
halsbånd til dyr, loppepulver, -spray og -shampoo, 
klasse 18: halsbånd til dyr, helt eller hovedsagelig at 
uædelt metal, snore af læder til dyr, mundkurve af 
metal eller læder til dyr og seletøj til dyr, dækkener 
til dyr, beklædninger til dyr af tekstil, læder eller 
kunstlæder, 
klasse 20: affaldsbakker af plastic til dyr, kurve til 
hunde, katte og andre små dyr, 
klasse 21: kamme, børster til dyr, hundeskåle af 
keramik, plastic og aluminium, 
klasse 28: legetøj til dyr og tyggeredskaber til hunde 
(legetøj). 
A 3310/80 Anm. 25. juli 1980 kl. 12,50 
KEVLAR 
E. I. du Pont de Nemours and Company, a 
corporation of the State of Delaware, fabrikation, 
1007, Market Street, Wilmington, Delaware 
19898, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 6: brændstofbeholdere af metal, 
klasse 7: maskiner og værktøjsmaskiner, koblinger 
og drivremme (ikke til køretøjer), 
klasse 12: dæk til køretøjer og sikkerhedsseler og 
-bælter, 
klasse 13: skydevåben, 
klasse 16: papir, pap og plasticfolie til indpaknings-
formål, 
klasse 17: gummi og gummierstatningsstoffer, 
klasse 19: byggematerialer og vejbygningsmateri­
aler, 
klasse 25: beklædningsgenstande, 
klasse 27: gulvbelægningsmaterialer, 
klasse 28. 
A 4061/80 Anm. 16. sept. 1980 kl. 9 
HOLIMESY 
Grånges Weda Aktiebolag, fabrikation og handel, 
S-194 01 Upplands Våsby, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 11: ovne til industriel brug (undtagen prøve­
ovne og ovne til forsøg). 
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A 3001/80 Anm. 8. juli 1980 kl. 12,48 
DE RAUCH 
Les Parfums Madeleine De Rauch, société ano­
nyme, fabrikation og handel, 9, Rue Milleret de 
Brou, Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3: parfurmerivarer, præparater til skønheds­
pleje, sæbe, sminke, æteriske olier, kosmetiske præ­
parater, hårplejemidler, tandplejemidler. 
A 3821/80 Anm. 29. aug. 1980 kl. 12,31 
DINOBACIN 
F. Hoffmann-La Roche & Co. Aktiengesell-
schaft, fabrikation og handel, Postfach, CH-4002 
Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
produkter, hygiejniske produkter (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
A 3974/80 Anm. 10. sept. 1980 kl. 9,05 
EGA WA 
Kirsten Jungsberg, handel. Rådmand Steins Alle 
45, 2000 København F, 
klasse 25: varer fremstillet af syntetisk materiale, 
nemlig pelse, sko og andet fodtøj, 
klasse 29: drikke fremstillet af soya som erstatning 
for mælk, 
klasse 30: vegetabilsk pulver til fremstilling af gelé­
desserter, vegetabilsk dessertcréme fremstillet af 
soya, vegetabilsk risbudding, 
klasse 32: alkoholfrie drikke fremstillet af johan­
nesbrødmel og soya. 
A 3899/80 Anm. 4. sept. 1980 kl. 12,42 A 4001/80 Anm. 11. sept. 1980 kl. 12,26 
Ljusvattnets Rep. & Svets Aktiebolag, fabrika­
tion og handel, S-930 20 Burtråsk, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 6, herunder særlig båse og bokse af metal 
eller overvejende af metal til køer, kalve og svin 
samt fastspændingsstativer af metal til køer og 
kalve. 
A 3955/80 Anm. 9. sept. 1980 kl. 9,03 
ANNABEL'S, DET ER 
HER DET RYSTER 
Restaurationsselskabet Annabel's ApS, re­
staurationsvirksomhed, Lille Kongensgade 16, 
1074 København K, 
klasse 42, herunder restaurations- og natclubvirk-
somhed. 
JAFFA GATE 
»Vita« J. Plotkin & Sons Ltd., fabrikation og 
handel, 11, Modiin Road, Ramat-Gan, Israel, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 29: konserverede, tørrede og kogte frugter og 
grøntsager, syltetøj og gelé, konserves, pickles. 
A 4092/80 Anm. 18. sept. 1980 kl. 9,02 
mmm w 
Hailo-Werk Rudolf Loh GmbH & Co. KG, metal­
industri, Industriestrasse, C-6342 Haiger, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
mærket vil fortrinsvis blive anvendt med ordet 
»Hailo« på rød baggrund, 
fuldmægtig; Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus, Tølløse. 
klasserne 6, 20 og 21. 
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A 3038/80 Anm. 10. juli 1980 kl. 9,02 A 4661/80 Anm. 22. okt. 1980 kl. 12,55 
r 
Firmaet Møller & Co. under M. & Co.-fonden, 
handel, Jyllandsgade, 6400 Sønderborg, 
klasserne 18 og 23. 
A 3809/80 Anm. 28. aug. 1980 kl. 12,46 
MISSION 
Cott Corporation, a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, 197, Chatham 
Street, New Haven, Connecticut, U.S.A., 
fuldmægtig; Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 32; ikke-alkoholiske drikke, ikke alkoholhol­
dige koncentrater, ekstrakter og saft til brug ved 
fremstilling af de nævnte drikke, herunder særligt 
af kulsyreholdige vande. 
Grands Moulins de Paris, société anonyme, fa­
brikation og handel, 15, Rue Croix-des-Petits-
Champs, F-75001 Paris, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 4. august 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 570.505, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
A 4611/80 Anm. 21. okt. 1980 kl. 9,05 
Hennig A A A A A A •••••• 
Olsen Is 
Hennig-Olsen's Iskremfabrikk, fabrikation og 
handel, Hannevika, Kristiansand S, Norge, 
fortrinsret er begært fra den 17. juni 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Norge under nr. 801711, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasse 30. 
klasse 29: kød, fisk og vildt, kødekstrakter, konser­
verede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, gelé, 
syltetøj, æg, mælk og andre mejeriprodukter, spise­
lige olier og spisefedt, konserves, pickles, 
klasse 30: kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, 
sago, kaffeerstatninger, mel og næringsmidler frem­
stillet af kornsorter, brød, biscuits, kager, bageri- og 
konditorivarer, konfekture varer, alt kogt, bagt eller 
for-bagt, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, 
salt, sennep, peber, eddike, sauce, krydderier, 
klasse 42: hotelvirksomhed, hotelreservationsvirk-
somhed, udlejning og anvisning af værelser, re­
staurationsvirksomhed og selvbetjenings-restaura­
tionsvirksomhed, levering af færdige måltider og 
drikkevarer, catering-virksomhed. 
A 5353/80 Anm. 3. dec. 1980 kl. 12,44 
Snia Viscosa-Societå Nazionale Industria Appli-
cazioni Viscosa S.p.A., fabrikation og handel. Via 
Montebello 18, Milano, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 24: ikke vævede stoffer fremstillet af et kon­
glomerat af tekstilfibre. 
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A 3849/80 Anm. 2. sept. 1980 kl. 12,04 
Nippon Gakki Seizo Kabushiki Kaisha, fabrika­
tion og handel, 10-1, Nakazawa-cho, Hamamatzu-
shi, Shizuoka-ken, Japan, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasserne 2, 17, 21 og 22. 
A 4190/80 Anm. 24. sept. 1980 kl. 12,27 
ENDODYN 
Deutsche Nemectron GmbH, fabrikation og han­
del, Durlacher Allee 47, D-7500 Karlsruhe 1, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 10: elektro-kosmetiske og elektro-medicinske 
indretninger og apparater til interferensstrøm-
terapi samt dele heraf. 
A 5105/80 Anm. 20. nov. 1980 kl. 9,01 
Machines et Applications å l'Environnement 
M.A.E. s. a., fabrikation og handel, 65, Avenue des 
Champs-Elysées, 75008 Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasse 7: hydrauliske klippemaskiner til skrot, hy­
drauliske maskiner til sammenpresning af skrot, 
maskiner til knusning af spåner, briketpressemaski-
ner, pressemaskiner til skrotning af biler, hydrauli­
ske maskiner til knusning af skinner, maskiner til 
ophugning af støbejern, ballepressemaskiner til ik-
ke-jernholdigt skrot. 
A 5398/80 Anm. 4. dec. 1980 kl. 12,49 
SUNFISCH 
AMF Incorporated, fabrikation, 777, Westchester 
Avenue, White Plains, New York 10604, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
klasse 12: både. 
A 5401/80 Anm. 4. dec. 1980 kl. 12,53 
CETIOL 
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, fa­
brikation og handel, Henkelstrasse 67, D-4000 
Diisseldorf, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1, herunder kemiske produkter til indu­
strielle formål, herunder basisstoffer til olieholdige 
tilberedninger og fedtkomponenter til brug ved 
fremstilling af crémer og emulsioner, 
klasse 3. 
A 5408/80 Anm. 5. dec. 1980 kl. 10,20 
SAITINE 
SAIS, fabrikation og handel, Forrlibuckstrasse 10, 
Ziirich, Schweiz, 
fortrinsret er begært fra den 11. juni 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Schweiz under nr. 3000, 
fuldmægtig: Uni-Dan A/S, København, 
klasse 29: spiselige olier og fedtstoffer, margarine. 
A 5411/80 Anm. 5. dec. 1980 kl. 12,26 
WOLVAC 
Dr. Wolman GmbH, fabrikation og handel, Dr. 
Wolman-Strasse 31-33, 7573 Sinzheim, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 2: maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler, 
træimprægneringsmidler, farveholdige og farveløse 
lasurer, træbejdse. 
A 5417/80 Anm. 5. dec. 1980 kl. 12,32 
nlr 
Consortium Mediterraneen de Parfumerie, fa­
brikation, 10, Quai Antoine-ler, Monte Carlo, 
Monaco, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: parfumerivarer, eau de cologne, toiletpræ­
parater, sæbe, æteriske olier, kosmetiske præpara­
ter, hårplejemidler, tandplejemidler. 
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A 4235/80 Anm. 29. sept. 1980 kl. 9,01 A 4574/80 Anm. 17. okt. 1980 kl. 12,44 
Hannen Brauerei Gesellschaft mit beschrånkter 
Haftung, bryggeri, Brauereistrasse 7-27, D-4156 
Willich 1, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 23. april 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. H 47414/32 Wz, 
mærket anvendes fortrinsvis i farverné blåt, grønt, 
rødt, gult og guld, 
fuldmægtig: Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus, Tølløse, 
klasse 32: øl, navnlig gammeløl. 
A 4292/80 Anm. 1. okt. 1980 kl. 12,38 
JACQUES 
JACQUES BOGART INTERNATIONAL B.V., 
fabrikation og handel, Randweg 28, Rotterdam, 
Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: parfumerivarer, herunder særlig parfume, 
sæbe, hårlotioner, toiletlotioner, barbersprit, kosme­
tiske præparater, tandplejemidler, toiletvand og 
præparater til rengøring. 
CLEARFIb 
Kuraray Co., Ltd., fabrikation og handel, 1621, 
Sakazu, Kurashiki City, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5: materialer til tandplombering og til tand­
aftryk. 
A 4596/80 Anm. 20. okt. 1980 kl. 12,35 
SS H ^ KO i [B 
SEARS, ROEBUCK AND CO., a Corporation of 
the State of New York, fabrikation og handel, 
Sears Tower, Chicago, Illinois, U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7: elektriske vaskemaskiner og strygemaski­
ner, elektriske centrifuger til tørring af tøj, 
klasse 11: elektrisk drevne og gasdrevne varmluft-
tørreinstallationer til tøj. 
A 4631/80 Anm. 21. okt. 1980 kl. 13 
ALAMAT 
Hazemeijer B. V., fabrikation og handel, Tuin-
dorpstraat 61, Hengelo, Holland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 9: automatiske effektafbrydere til selektiv 
frakobling af jordslutningsstrømme. 
A 4837/80 Anm. 4. nov. 1980 kl. 12,03 
BLUE-MOON 
A/S Boel Foods Ltd., fabrikation og handel. Ny­
havn 20, København, 
klasse 29: ost. 
A 4562/80 Anm. 17. okt. 1980 kl. 9,02 
WIKING FOOD 
Willy Bendt Petersen, eksportkonsulentvirksom­
hed, Postbox 218, 8800 Viborg, 
A 4838/80 Anm. 4. nov. 1980 kl. 12,04 
DANFLOWER 
A/S Boel Foods Ltd., fabrikation og handel. Ny­
havn 20, København, 
klasse 29: margarine. klasse 29: ost. 
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A 4586/80 Anm. 20. okt. 1980 kl. 9,10 
\XAN 
CHIPS 
Firmaet Chipo, Give Chips & Pommes Frites 
v/Peter Stensgaard, fabrikation og handel, Mølle­
vej 14, Give, 
klasse 29: franske kartofler og andre former for 
snacks fremstillet af kartofler, pommes frites, kar­
tofler skåret i terner eller i skiver, både i kølet og i 
dybfrossen stand samt andre lignende næringsmid­
ler af kartofler. 
A 5341/80 Anm. 3. dec. 1980 kl. 12,31 
EBRANTIL 
Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH, 
fabrikation og handel. Gottlieber Strasse 25, D-
7750 Konstanz, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater samt kemiske præparater til sundheds­
pleje. 
A 5419/80 Anm. 5. dec. 1980 kl. 12,41 
INSTILLAGEL 
Farco-Pharma GmbH, fabrikation og handel, 
Berglsch-Gladbacher Strasse 180, D-5000 Koln 
80, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5. 
A 5427/80 Anm. 8. dec. 1980 kl. 9,04 
BONUS-MØLLEN 
A/S Danregn, fabrikation og handel. Fabriksvej 4, 
Brande, 
klasse 7. 
A 5431/80 Anm. 8. dec. 1980 kl. 12,20 
DANSK YOGA FOND 
Dansk Yoga Fond, undervisningsvirksomhed, Vej-
landsalle 137, København, 
klasse 41: opdragelses- og uddannelsesvirksomhed. 
A 5434/80 Anm. 8. dec. 1980 kl. 12,34 
TELEREM 
Kapsch Aktiengesellschaft, fabrikation og handel, 
Wagenseilgasse 1, Wien 12, Østrig, 
fortrinsret er begært fra den 12. juni 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Østrig under nr. AM 1654/80, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 14: ure og dele dertil, stopure. 
A 5435/80 Anm. 8. dec. 1980 kl. 12,35 
TELEPOINT 
Kapsch Aktiengesellschaft, fabrikation og handel, 
Wagenseilgasse 1, Wien 12, Østrig, 
fortrinsret er begært fra den 12. juni 1980, på 
hvilken dag den første anmelse af mærket er indle­
veret i Østrig under nr. AM 1653/80, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 14: ure og dele dertil, stopure. 
A 5441/80 Anm. 9. dec. 1980 kl. 10,01 
ELEMENTE 
Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S, 
forlagsvirksomhed. Klareboderne 3, København, 
klasse 16: bøger samt instruktions- og undervis­
ningsmateriale (dog ikke apparater). 
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A 4996/80 Anm. 12. nov. 1980 kl. 12,54 A 5395/80 Anm. 4. dec. 1980 kl. 12,46 
Broen Armatur A/S, fabrikation og handel, Skov­
vej 30, Assens, 
mærket er udført i farver, 
klasse 11. 
A 5342/80 Anm. 3. dec. 1980 kl. 12,32 
IRRITREN 
Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH, 
fabrikation og handel, Gottlieber Strasse 25, D-
7750 Konstanz, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater samt kemiske præparater til sundheds­
pleje. 
A 5391/80 Anm. 4. dec. 1980 kl. 12,35 
evj 
E. V. Johanssen Elektronik A/S, fabrikation og 
handel. Titangade 15, København, 
klasse 9. 
OPTODENT 
Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation, 509 Lever­
kusen, Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 10: kunstige tænder, hjælpemidler til form-
og farvegivning, til udvælgelse, tilpasning, opstilling 
og indsætning af kunstige tænder, nemlig farverin­
ge, farvenøgler, mønsterforme og modeller (i form af 
kunstige tænder), instrumenter og apparater til 
odontologiske og tandtekniske formål. 
A 5422/80 Anm. 5. dec. 1980 kl. 12,44 
DECABANE 
Shell International Petroleum Company Limi­
ted, fabrikation og handel, Shell Centre, London 
SE1 7NA, England, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 5: insekticider, larvicider, fungicider, herbici­
der, pesticider, molluskicider, nematicider, præpara­
ter til udryddelse af skadelige organismer i jorden 
ved røg. 
A 5440/80 Anm. 9. dec. 1980 kl. 10 
JELUTEX 
Erling Lundsbjerg, fabrikation og handel, Juels-
vej 25, Vipperød, 
klasserne 24 og 25. 
A 5460/80 Anm. 9. dec. 1980 kl. 12 
BABY BJORN 
Baby Bjorn Aktiebolag, fabrikation og handel, 
Box 743, S-171 07 Solna, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 18, 20, 21, 25 og 28. 
A 5468/80 Anm. 9. dec. 1980 kl. 12,50 
URITRANS 
A/S Nunc, fabrikation og handel, Postbox 280, 
Kamstrup, Roskilde, 
klasse 9: prøverør til brug ved opbevaring og forsen­
delse af urinprøver. 
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A 5354/80 Anm. 3. dec. 1980 kl. 12,41 
TRANS/TAB 
The Mead Corporation, a corporation o£ the 
State of Ohio, fabrikation, Courthouse Plaza 
Northeast, Dayton, Ohio 45463, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 16, herunder papir med kopieringsevne uden 
karbon. 
A 5356/80 Anm. 3. dec. 1980 kl. 12,43 
TRANS/COPY 
The Mead Corporation, a corporation of the 
State of Ohio, fabrikation, Courthouse Plaza 
Northeast, Dayton, Ohio 45463, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 16, herunder papir med kopieringsevne uden 
karbon. 
A 5454/80 Anm. 9. dec. 1980 kl. 11,30 
JUPITER 
Mejerigaarden Thisted A/S, fabrikation og handel, 
Sennels vej 1, Thisted, 
klasse 30. 
A 5469/80 Anm. 9. dec. 1980 kl. 12,51 
LINWRAP 
Lin Pac Plastics International Limited, fabrika­
tion og handel, Moor Lane Trading Estate, Sher-
burn-in-Elmet, Leeds LS25 6ES, Yorkshire, Eng­
land, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 16, herunder emballeringsmateriale af pla­
stic. 
A 5486/80 Anm. 10. dec. 1980 kl. 12,37 
KENTONE 
Moorgate Tobacco Co., Limited, fabrikation, 
Westminster House, 7, Millbank, London S. W., 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 34; tobak (rå og forarbejdet). 
8.7.81 
A 5490/80 Anm. 10. dec. 1980 kl. 12,41 
DUPLOTAK 
Lohmann GmbH & Co. KG, fabrikation og handel, 
Irlicher Strasse 55, D-5450 Neuwied 12, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 17. juli 1980, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Forbundsrepublikken Tyskland under nr. L 24 
338/17 Wz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 17: klæbebånd til tekniske formål. 
A 5491/80 Anm. 10. dec. 1980 kl. 12,42 
DUPLOTACK 
Lohmann GmbH & Co. KG, fabrikation og handel, 
Irlicher Strasse 55, D-5450 Neuwied 12, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 17. juli 1980, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Forbundsrepublikken Tyskland under nr. L 24 
339/17 Wz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 17: klæbebånd til tekniske formål. 
A 5501/80 Anm. 11. dec. 1980 kl. 9,04 
VESTJYSK SØNDAG 
Media Udvikling K/S, udgivervirksomhed, Skin­
dergade 8, København, 
klasse 16. 
A 5517/80 Anm. 11. dec. 1980 kl. 12,46 
TORC 
Broighter Liqueur Ltd., fabrikation og handel, 45, 
Northumberland Road, Dublin 4, Irland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 33. 
A 5549/80 Anm. 15. dec. 1980 kl. 9 
RAFFINOL 7 
Grunh Kemi A/S, fabrikation og handel. Lyngager 
14, Glostrup, 
klasse 3. 
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A 5360/80 Anm. 3. dec. 1980 kl. 12,47 
BETAFLOR 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningsstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: gødningsmidler, 
klasse 5: præparater til udryddelse af ukrudt og 
skadedyr. 
A 5389/80 Anm. 4. dec. 1980 kl. 12,33 
QUALIMETRIC 
B A S F  A k t i e n g e s e l l s c h a f t ,  fabrikation og handel, 
6700 Ludwigshafen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: data- og lydbærere i form af bånd, plader, 
stakke og moduler, databehandlingsapparater. 
A 5390/80 Anm. 4. dec. 1980 kl. 12,34 
QU ALIVALENT 
B A S F  A k t i e n g e s e l l s c h a f t ,  fabrikation og handel, 
6700 Ludwigshafen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: data- og lydbærere i form af bånd, plader, 
stakke og moduler, databehandlingsapparater. 
A 5443/80 Anm. 9. dec. 1980 kl. 10,03 
GRINOLA 
Vingaarden A/S, fabrikation og handel, Odense, 
klasse 33; vin, spirituosa og likør. 
A 5564/80 Anm. 15. dec. 1980 kl. 12,21 
BRONCHOLATOR 
Schering Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Bergkamen, Forbundsrepublikken Tysk­
land og Miillerstrasse 170-178, Berlin, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 10: kirurgiske, medicinske, odontologiske og 
veterinære apparater og instrumenter. 
A 5570/80 Anm. 16. dec. 1980 kl. 9,01 
Nygaard & Rasmussen ApS, reklamevirksomhed. 
Møllegade 13, Århus, 
klasserne 5, 29 og 30. 
A 5616/80 Anm. 17. dec. 1980 kl. 12,38 
CLARKS MOVERS 
Clarks Overseas Shoes Limited, fabrikation og 
handel, 40, High Street, Street, Somerset, Eng­
land, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25: støvler, sko, tøfler, sandaler, overtræks-
støvler, overtrækssko og galocher samt indlægssåler 
til brug i alt det forannævnte. 
A 5624/80 Anm. 17. dec. 1980 kl. 12,45 
DIAGNATAL 
The Wellcome Foundation Limited, fabrikation 
og handel, 183, Euston Road, London NW1 2BP, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 1, især diagnosepræparater og kemiske rea­
genser til brug i laboratorier til graviditetsprøver. 
A 5673/80 Anm. 19. dec. 1980 kl. 12,47 
INCICOC 
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, fa­
brikation og handel, Henkelstrasse 67, D-4000 
Diisseldorf, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: desinfektionsmidler, fortrinsvis til brug i 
forbindelse med dyrehold, midler til bekæmpelse af 
skadedyr og parasitter. 
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A 5444/80 Anm. 9. dec. 1980 kl. 10,04 
VIGORA 
Vingaarden A/S, fabrikation og handel, Odense, 
klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
A 5445/80 Anm. 9. dec. 1980 kl. 10,05 
ANIMOSO 
Vingaarden A/S, fabrikation og handel, Odense, 
klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
A 5446/80 Anm. 9. dec. 1980 kl. 10,06 
SABLEDOC 
Vingaarden A/S, fabrikation og handel, Odense, 
klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
A 5447/80 Anm. 9. dec. 1980 kl. 10,07 
CUVÉE HONORÉE 
Vingaarden A/S, fabrikation og handel, Odense, 
klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
A 5448/80 Anm. 9. dec. 1980 kl. 10,08 
MONTROUSSAC 
Vingaarden A/S, fabrikation og handel, Odense, 
klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
A 5479/80 Anm. 10. dec. 1980 kl. 11,48 
Poly bd 
ATLANTIC RICHFIELD COMPANY, a Corpora­
tion of the State of Pennsylvania, fabrikation og 
handel, 515, South Flower Street, Los Angeles, 
Californien 90071, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: polybutadiene harpikser til industriel 
brug. 
A 5482/80 Anm. 10. dec. 1980 kl. 12,26 
Parkstone Bakeries Limited, fabrikation og han­
del, Weston Centre, Bowater House, 68, 
Knightsbridge, London SW1X 7LR, England, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 30: brød, mel, knækbrød, kiks og bageripro­
dukter. 
A 5485/80 Anm. 10. dec. 1980 kl. 12,36 
ISPOTEX 
ISPO-Putz- und Farbenwerk GmbH & Co. KG, 
fabrikation og handel, Gutenbergstrasse 6, 6239 
Kriftel, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 19: puds på basis af syntetiske bindemidler 
eller mineralske bindemidler. 
A 5540/80 Anm. 12. dec. 1980 kl. 12,40 
ISOCOOL 
The British Petroleum Company Limited, fabri­
kation, Britannic House, Moor Lane, London 
EC2Y 9BU, England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kemiske produkter til industriel brug, 
frosthindrende midler, motorkølevæsker. 
A 5557/80 Anm. 15. dec. 1980 kl. 9,08 
• 
Flemming Hvidt Møbelarkitektfirma A/S, møbel­
arkitektvirksomhed, Classensgade 25 A, Køben­
havn, 
klasse 30: møbler. 
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A 5629/80 Anm. 18. dec. 1980 kl. 12 
VALTRA 
Valmet Oy, fabrikation og handel, Punanotkonka-
tu 2, SF-00130 Helsingfors 13, Finland, 
fuldmægtig; Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasserne 7, 12 og 37. 
A 5630/80 Anm. 18. dec. 1980 kl. 12,01 
EXCALOADER 
Valmet Oy, fabrikation og handel, Punanotkonka-
tu 2, SF-00130 Helsingfors 13, Finland, 
fuldmægtig: Pantentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasserne 7, 12 og 37. 
A 5644/80 Anm. 19. dec. 1980 kl. 9,02 
BONLINE 
Recticel AB, fabrikation og handel, Box 502, 332 00 
Gislaved, Sverige, 
fuldmægtig; Patentingeniør K. Skøtt-Jensen, Has­
selager, 
klasse 20, herunder især madrasser og puder (ikke 
indeholdt i andre klasser). 
A 5656/80 Anm. 19. dec. 1980 kl. 12,27 
VIDEOSCOPE 
Sony Kabushiki Kaisha (also trading as Sony 
Corporation), fabrikation og handel, 7-35, Kitashi-
nagawa 6-chome, Shinagawa-ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: video-projektionsanlæg, fjernsynsmodta-
gere, herunder kontrolmodtagere, fjernsynstunere, 
videobåndoptagere og -afspillere, herunder video­
bånddæk, videokameraer. 
A 5661/80 Anm. 19. dec. 1980 kl. 12,32 
FANATIQUE 
Eli Lilly and Company, fabrikation og handel, 307, 
East McCarty Street, Indianapolis, Indiana 
46285, U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3. 
A 5678/80 Anm. 22. dec. 1980 kl. 9,01 
DERMOCLEAN 
Uni-Dan A/S, fabrikation og handel, Kampmanns­
gade 1, København, 
klasserne 3 og 5. 
A 706/81 Anm. 16. febr. 1981 kl. 12,36 
Aktieselskabet Kjøbenhavns Handelsbank, 
bankvirksomhed. Holmens Kanal 2, København 
K., 
klasserne 16, 35 og 36. 
A 707/81 Anm. 16. febr. 1981 kl. 12,37 
Aktieselskabet Kjøbenhavns Handelsbank, 
bankvirksomhed, Holmens Kanal 2, København 
K., 
klasserne 16, 35 og 36. 
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A 205/81 Anm. 15. jan. 1981 kl. 9,13 
HERIFERON 
Heriff Wine and Beer Hobby ApS, handel, Neder­
gårds vej 1, 7260 Sdr. Omme, 
klasse 5. 
A 708/81 Anm. 16. febr. 1981 kl. 12,38 
Aktieselskabet Kjøbenhavns Handelsbank, 
bankvirksomhed, Holmens Kanal 2, København 
K., 
klasserne 16, 35 og 36. 
A 710/81 Anm. 16. febr. 1981 kl. 12,40 
Aktieselskabet Kjøbenhavns Handelsbank, 
bankvirksomhed. Holmens Kanal 2, København 
K., 
klasserne 16, 35 og 36. 
KOMMUNEVÅBEN 
m m m 
r r r r r r c i1 
u r i1 r 
•i 
Reg. 1981 nr. 280. Anmeldt den 20. februar 1981 kl. 
9 af Møldrup kommune, Nørregade 15, 9632 
Møldrup, og registreret den 27. marts 1981. 
I et sølv skjold ses et rødt egern og i det røde 
skjoldhoved ses tre sølv møllejern. 
Reg. 1981 nr. 281. Anmeldt den 25. februar 1981 kl. 
9 af Årslev kommune, Bystævnet 21,5792 Årslev, 
og registreret den 27. marts 1981. 
I et blåt skjold ses en guld-hyrdefløjte (Panfløjte) og i 
guld-skjoldhovedet ses tre blå kornblomster. 
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A 362/79 ( IA/81 - 3) 1158/81 A 2983/80 IA/81 - 8) 1190/81 A 3980/80 IA/SI _ 14) 1222/81 
A 419/79 ( IA/81 - 3) 1159/81 A 3099/80 IA/81 - 8) 1191/81 A 4024/80 IA/81 _ 14) 1223/81 
A 615/79 ( IA/81 - 3) 1160/81 A 1915/80 IA/81 - 9) 1192/81 A 4033/80 IA/81 _ 14) 1224/81 
A 1907/79 ( lAÆl - 3) 1161/81 A 3027/80 IA/81 - 9) 1193/81 A 4034/80 IA/81 _ 14) 1225/81 
A 3392/79 ( IA/81 - 3) 1162/81 A 3053/80 IA/81 - 9) 1194/81 A 3550/80 IA/81 _ 15) 1226/81 
A 2005/79 ( lAy81 - 4) 1163/81 A 3057/80 IA/81 - 9) 1195/81 A 3659/80 IA/81 15) 1227/81 
A 4227/79 ( IA/81 - 4) 1164/81 A 3168/80 IA/81 - 9) 1196/81 A 3734/80 IA/81 _ 15) 1228/81 
A 4390/79 ( IA/81 4) 1165/81 A 2608/80 IA/81 10) 1197/81 A 3768/80 IA/81 15) 1229/81 
A 4496/79 ( IA/81 4) 1166/81 A 2630/80 IA/81 - 10) 1198/81 A 3802/80 IA/81 15) 1230/81 
A 4873/79 ( IA/81 4) 1167/81 A 2696/80 IA/81 10) 1199/81 A 3892/80 IA/81 15) 1231/81 
^ Efter bekendtgørelsen er der til varefortegnelsen føjet følgende: 
Registreringen omfatter alene varer fremstillet helt eller i det væsentligste af uld. 
2) Postnummeret berigtiges til: 75640. 
3) Postnummeret berigtiges til: 63105. 
FÆLLESMÆRKER 
Fællesmærker registreret i henh. til lov nr. 212 af 11. juni 1959 
De under nedenstående numre bekendtgjorte fællesmærker er den 27. marts 1981 registreret under de anførte 
registreringsnumre i overensstemmelse med det tidligere bekendtgjorte. Tallene i parentes angiver 
sidetal og nummer af Registreringstidende, hvori bekendtgørelsen har fundet sted. 
Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. 
F 1/80 ( IA/81 - 1) 6/81 F 7/80 ( IA/81 - 1) 7/81 
Varemærkeanmeldelse tilbagetaget, efter at bekendtgørelse 
har fundet sted: 
A 547/80 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 40A/80 pag. 550. 
Beskyttelse for mellemstatlige organisationers 
navn og emblem m.v. 
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International Maritime Satellite Organization, 
London, England. 
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